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PALERM
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ms. esp. 291: 907
ms. esp. 353: 832
ms. esp. 508: 215, 226
ms. fr. 29: 849
ms. fr. 17177: 858
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ms. hébr. 1176: 203
ms. Réserve YE 862: 871
Bibliothèque Mazarine 653
Musée de l’Histoire de France, fasc.
AE/II/34: 832
Service Historique de l’Armée de Terre,
MR 1083: 732
PERALADA
Biblioteca del castell, ms. 17.758: 915 
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ADPO 963-964; ms. 149: 747 
Sér 1B: 733
Sér. 3E: 730
Sér. 3E 40/847: 733
Sér. 3e 40/1171: 733
Sér. 5M: 736
Sér. 9Bp: 736
Médiathèque Municipale, ms. 79 i 89:
727-728
Cartulari rossellonès 732
Col·lecció Tolrà de Bordas, ms. III: 746
PHILADELPHIE
College of Phisicians Library, ms.




Arxiu Parroquial 952; Arxiu Municipal
952
POBLE NOU DE BENITATXELL
Arxiu Parroquial 970
POBLET
Cartoral de Poblet 738





Biblioteca del Seminari 964
PORTO
Biblioteca Municipal, ms. 753: 828
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Arxiu Històric Comarcal del Baix Camp
965
Arxiu Prioral de Sant Pere 950
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Archivio Generale dei Cappucini, ms.
AB 214: 957
Archivum Romanum Societatis Iesu 895;
ARSI, Aragoniae 30: 932
Archivio Storico del Vicariato di Roma
936
Biblioteca Angelica, ms. 1506: 828
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Biblioteca Casanatense, ms. 1022: 10,
826
ms. 4108: 181
Biblioteca Corsiniana, ms. 40.E.3: 421-
422, 433, 451, 500
ms. 44. A. 3: 500, 517-518
Biblioteca Nazionale, fond. Vitt.
Emmanuele, ms. 244: 501
Collegio Intern. Carmelitano, ms. III.
Varia I: 421, 433, 451, 826
Collegio SS. S. Isidoro e Patrizio 487,
495-497, 499, 504 
ms. 1/18: 496, 512-513
ms. 1/22: 497, 513 
ms. 1/38: 486, 497-498, 513-
514
ms. 1/43: 485-487, 507
ms. 1/58: 313, 314
ms. 1/71: 499, 515-516
ms. 1/87: 496-497 
ms. 1/103: 486, 499, 514-515 
SAINT-OMER
Bibliothèque Publique, ms. 292: 10, 826
ms. 361: 10, 826
SALAMANCA




SANT CUGAT DEL VALLÈS
Arxiu Nacional de Catalunya 913
Centre Borja, Arxiu del Palau 900
Biblioteca Borja, ms. M-III-4: 933
SANT FOST DE CAMPSENTELLES
Arxiu Parroquial 965
SANT JULIÀ DE LÒRIA
Arxiu Comunal 690
SANT PETERSBURG
Institut d’Estudis Orientals de l’Acadè-
mia Russa de Ciències, ms. Evr. B-
290: 206, 222, 464, 829
SANT POL DE MAR
Fundació Pere Coromines, Llibreta de
camp de Joan Coromines, núm. XXV:
726
SANTA COLOMA DE QUERALT
Arxius Notarials 952; Arxiu Municipal
952
SARAGOSSA
Archivo de la Diputación, Familias,
Duques de Híjar 759
Archivo Histórico de Protocolos, Notario
Alfonso Francés 1485: 829
SARRAL
Arxiu Parroquial 952; Arxius Notarials
952
SAVALLÀ DEL COMTAT
Arxiu Parroquial 952; Arxiu Municipal
952
SCHOENBERG
Database of Manuscripts, LJS 57, 198,
225, 236, 280, 462, 471: 943
SEGURA
Arxiu Parroquial 952





Arxiu de la Catedral 965, 967
ms. 77: 829




Biblioteca Capitular y Colombina 957,
966; ms. 5-1-45: 266
ms. Y-30-15: 832-833
SIMANCAS
Archivo Histórico Nacional, Archivo
antiguo 913
Secretaría y Superintendencia de
Hacienda 938
Gracia y justicia 751, 757
Gracia y Justicia 686: 932
Estado 212: 792, 911
Estado. Aragón 898
Guerra Antigua 911





Arxiu de Sant Bartomeu 950
STRASBURG
Bibliothèque Nationale et Universitaire,
ms. 39 (latin 37): 392
STUTTGART
Stadtbibliothek, mss. K 59 i K 81: 204
SUBIACO
Mss. 53 (LI), 106 (C): 959
SYDNEY
University Library, ms. Nicholson 23:
10, 826
TÀRBENA
Arxiu Parroquial, Quinque Libri 809
TARRAGONA
Arxiu Històric Arxiepiscopal 703, 775,
950, 966
Arxiu Històric 703, 805
Biblioteca Pública 966; ms. 117: 614
Biblioteca del Seminari 966
TERRASSA









Arxiu de la Catedral ms. 267: 967 
mss. musicals 967
ms. 234: 829
Arxiu Històric Diocesà, Inventaris 746
Benifets d’Ulldecona 747
Visites pastorals 9: 868
TOURS
Bibliothèque Municipale, ms. 797 i
1177: 828
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Lligall n. 386: 896
Lligall n. 6002: 118
Collationes F. 116: 159 
Arxiu del Col·legi del Patriarca 689, 957,
969;
Notaris 759
Documents arnaldians 168 
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33: 749
Fons Serrano Morales 932




Justícia de València, Lletres, 14: 154
Protocol 2789: 799
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4177: 121
Protocol de Salvador Vich, 2837: 167
Mestre racional 688, 790, 805; reg.
8790: 567
Expedients 742
Expedients 10.118 i 10119: 792
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Reial Audiència 688, 750, 790 
Processos 742
Conclusions criminals 790
Justícia civil. Peticions 3723/14
748
Governació 2215, 2216, 2218:
849 
Arxiu de Sant Domènec 914
Biblioteca Universitària, ms. 216: 833
ms. 158: 907
ms. 228: 927
Biblioteca Valenciana, fons Nicolau Pri-
mitiu 932
Biblioteca del Col·legi Corpus Christi,
ms. Maians 685: 907
Reial Monestir de Santa Catalina de Sena
969











Arxiu de la Cúria Fumada 970
Arxiu Episcopal, Fons Misericòrdia.
Correspondència 757
Parròquies. Seva 914
Biblioteca Episcopal 612-613, 948
Arxiu Municipal, Obreries i Llibes d’a-
cords 756
VIENA







ms. cvp. 4761, cvp. 5300, cvp.




Arxiu Parroquial, ms. s/n: 221
VILANOVA I LA GELTRÚ
Arxiu Municipal 970
Biblioteca Museu Víctor Balaguer 970
Arxiu comarcal del Garraf 791
VILA-REAL





Arxiu Parroquial 952; Arxiu Municipal
952
VIMBODÍ
Arxiu Parroquial; Arxiu Municipal 952
WORCESTER
Chatedral and Chapter Library, ms. F.
127: 392
WROCLAW
Bibl. Universyteka, ms. III.F.3: 279
WÜRZBURG







Stiftsbibliothek, ms. 84: 828-829
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